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Penelitian ini dilatar belakangi dalam sebuah instansi pemerintah, pelayanan 
akan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting, sehingga usaha untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan selalu dilakukan. Dengan pesatnya perkembangan 
teknologi, salah satu cara yang dilakukan instansi pemerintah adalah dengan 
membuat aplikasi antrian berbasis web untuk kemudahan pelanggan. Bagi sebagian 
orang, mengantri disuatu instansi pemerintah dengan menggunakan sistem antrian 
yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang menyenangkan, khususnya apabila 
antrian tersebut panjang dan tidak teratur. Pemandangan yang padat sering membuat 
orang menjadi tidak nyaman untuk mengantri, apalagi dengan kondisi penuh sesak 
tanpa bisa meninggalkan tempat antrian. Saat ini mengantri dan menunggu antrian, 
sebagian orang juga merasakan ketidakpastian waktu tentang berapa lama lagi 
mereka akan mendapatkan giliran untuk dilayani.  
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sistem 
Pengambilan Nomor Antrian Dan Resi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan 
Pencatatn Sipil Kabupaten Gowa Berbasis Web ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan MySQL untuk basis datanya serta untuk pengujian sistem ini 
menggunakan metode Black Box 
Penelitian ini menghasilkan sistem antrian pelanggan berbasis web yang 
terkoneksi secara real-time menggunakan jaringan internet. Aplikasi ini dapat 
menampilkan informasi peleyanan, memanggil nomor antrian berikutnya dan 
mencetak resi. Kemudian pelanggan dapat memantau antriannya dengan membuka 
link yang telah disediakan. Pelanggan pun dapat melihat antrian sebelum mengantri, 
sehingga mendapatkan gambaran informasi soal antrian yang sedang terjadi.  
 
 






A. Latar Belakang Masalah 
Rasulullah merupakan suri teladan yang baik, Karena mempunyai sifat yang 
sangat luhur yang tidak dimiliki manusia lain didunia ini. Beliau mengajarkan 
sedemikian rupa tentang semua aspek kehidupan manusia seperti adab dan etika. 
Beliau mengatur manusia dalam segala hal dalam bertindak, sehingga mempunyai 
relevansi terhadap kehidupan sosial. Pelajaran yang diberikan beliau dalam 
kehidupan ini juga sangat menyeluruh. Tidak hanya terbatas dalam masalah-
masalah besar saja tetapi sampai masalah kecil beliau juga mengajarkannya 
seperti masalah etika dalam bermajelis ilmu juga diatur oleh islam. 
Oleh karenanya, islam telah mengatur etika untuk mengantri dalam suatu 
majelis ilmu. Majelis ilmu yang pada umumnya diadakan dimesjid sekarang mulai 
merebak tidak hanya dipedesaan tetapi diperkotaanpun semakin marak. Hal ini 
menunjukkan tingkat kesadaran beragama sudah semaki maju. Namun perlu kita 
ketahui etika islam dimajelis ilmu atau pada antrian lainnya seperti rapat, 
musyawarah dan lain-lain agar suasana dapat berlangsung dengan tenang, hikmah 
dan membawa berkah. 
Adapun ayat Al-Qur‟an tentang berlapang-lapang dalam bermajelis QS.Al-






َيَايُّهَاالَِّذْيَن َأَمُنْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم َتَفسَُّخْوا ِفْي اْلَمَجاِلِس َفاْفَسُخْوا َيْفَسِخ اهلُل 
َذا ِقْيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َيْرَفِع اهلُل الَِّذْيَن َأَمُنْوا ِمْنُكْم، َوالَِّذْيَن  َلُكْم، َواِ 
١١عءَمُمْوَن َخِبْيٌر)المجادله:ُأُتوااْلِعْمَم َدَرَجاٍت، َواهلُل ِبَما تَ  ) 
 
 “Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah 
kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Swt. akan 
memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. 
Niscaya Allah Swt. akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Swt. Mahateliti 
apa yang kamu kerjakan.” (Surah al-Muj±dalah/58: 11) 
 
Dalam sebuah instansi pemerintah, pelayanan akan kepuasan pelanggan 
merupakan hal yang sangat penting, sehingga usaha untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan selalu dilakukan. Mengantri merupakan salah satu proses awal yang 
dialami pelanggan ketika memasuki instansi pemerintah, sehingga ha-hal terkait 
antrian sangat berpengaruh terhadap perilaku dan kepuasan pelanggan. 
Sistem antrian yang terdapat pada sebagian instansi pemerintah belum dapat 
memenuhi kebutuhan konsumen secara fungsionalitas, karena hanya dapat mencetak 
tiket antrian dan menampilkan informasi antrian yang ruang lingkupnya terbatas. 
Bagi sebagian orang, mengantri disuatu instansi pemerintah dengan 
menggunakan sistem antrian yang ada pada saat ini merupakan hal yang kurang 





Pemandangan yang padat sering membuat orang menjadi tidak nyaman untuk 
mengantri, apalagi dengan kondisi penuh sesak tanpa bisa meninggalkan tempat 
antrian. Saat ini mengantri dan menunggu antrian, sebagian orang juga merasakan 
ketidakpastian waktu tentang berapa lama lagi mereka akan mendapatkan giliran 
untuk dilayani. Mereka tidak bisa menunggu sambil melakukan aktifitas diluar 
maupun sebentar, karena lingkup informasi antrian hanya berada didalam instasi 
pemerintah, 
Sehingga dapat berdampak kehilangan antrian. Lingkup informasi yang 
terbatas juga menyebabkan pelanggan harus datang langsung kelokasi hanya untuk 
melihat kepadatan pelayanan. Hal-hal tersebutlah yang menyebabkan sebagian orang 
merasa rugi karena kehilangan waktu dan tenaga setiap akan mengantri.   
Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kesabaran dan keberuntungan 
disebutkan dalam Q.S.Ali-Imran ayat 200 sebagai berikut : 
وْا َوَصاِبُروْا  يَن أَٓمنُوْا اْصِِبُ ِ َا اَّلذ ذُلواْ ََي َأُّيه  اّلّلَ لََعلذُُكْ تُْفِلُحون َوَراِبُطوْا َوات
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan 
bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung. 
 
Dalam bahasa Arab kata „yusra‟ yang artinya mudah (tanpa alif laam) 





sulit (dengan alif laam) menunjukkan kesulitannya spesifik ke satu objek, dan kata ini 
diulang sampai dua kali, yang dapat diambil maknanya bahwa Allah SWT ingin 
memberi penekanan atau penegasan tentang janjinya ini, bahwa setiap ada kesulitan 
Allah SWT memberikan kemudahan setelahnya, dan kemudahan yang tiada 
terhingga. (Shihab, 2009). 
Penjelasan ayat di atas sangat jelas bahwa setiap ada kesulitan Allah SWT 
memberikan kemudahan setelahnya dengan penekanan dan penegasan. Oleh karena 
itu dibuatnya sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan yang diharapkan 
mampu mempermudah instansi pemerintah yaitu dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil kabupaten gowa. 
 Berdasarkan observasi penulis di dinas kependudukan dan pencatatan sipil 
kabupaten gowa, mengambil antrian dan resi pelayanan secara manual. Sedangkan 
pelanggan yang datang keinstansi tersebut sangat banyak. Maka dari itu sangat 
dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mengambil antrian dan resi  yang sesuai dengan 
kebutuhan pegawai instansi dan pelanggan tersebut. Mengingat perkembangan 
teknologi informasi semakin berkembang di mana hampir disegala bidang pekerjaan 
membutuhkan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam menyelesaikan 
pekerjaan. Selain itu kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat 
merupakan suatu hal yang mutlak pada era yang serba cepat seperti saat ini. Sehingga 
dapat mempermudah pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan diinstansi 
pemerintah, dan dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat terjadi saat 








B. Rumusan Masalah 
Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas maka disusun rumusan 
masalah yang akan dibahas yaitu “Bagaimana membuat sistem pengambilan nomor 
antrian dan resi pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten GOWA?”  
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Agar dalam penulisan tugas akhir ini lebih terukur dan terarah maka 
penulis akan fokus pada pembahasan sebagai berikut: 
1. Sistem antrian yang dapat memberikan informasi kepadatan antrian secara 
umum melalui link yang telah disediakan, tanpa perlu datang kelokasi. 
2. Sistem pengambilan Resi pelayanan berbasis web. 
3. Sistem antrian yang dapat terkoneksi secara real-time sehingga dapat 
memberikan kepastian waktu. 
4. Sistem antrian yang dapat menampilkan informasi antrian pelanggan dan 
dapat dipantau dimana saja memggunakan link yang tersedia sehingga 
pelanggan dapat melakukan aktifitas lain. Menghasilkan aplikasi antrian 
yang dapat menampilkan informasi antrian serta memanggil antrian 
berikutnya. 





Untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada para pembaca dan 
memberikan persepsi penulis kepada pembaca maka akan dipaparkan penjelasan dan 
gambaran yang sesuai penelitian ini. Adapun penjelasan dan gambarannya adalah 
sebagai berikut: 
1. Sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan berbasis web tetapi 
tidak bersifat umum, hanya dikhususkan untuk dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil kabupaten gowa saja. 
2. Aplikasi ini nantinya akan digunakan untuk mengambil nomor antrian dan 
resi pelayanan yang dilakukan oleh karyawan, pegawai dan pelanggan. 
3.  Aplikasi ini akan diakses oleh pegawai, untuk memantau kelancaran proses 
pengambilan antrian dan resi pelayanan. Pegawai instansi, untuk melihat 
nomor antrian yang telah ada . Dan juga pelanggan, untuk mengambil 
antrian  yang akan digunakan sebagai pelayanan instansi. 
D. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembimbing antara penelitian yang 
sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya 
sebagai berikut : 
Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fauzi Masyakur pada 
tahun 2015 yang berjudul “perancangan sistem antrian pelanggan perbankan berbasis 





mobile yang terkoneksi secara real-time menggunakan jaringan internet. Aplikasi 
pihak bank dapat menampilkan informasi, memanggil nomor antrian berikutnya dan 
dapat berfungsi sebagai printer yang kemudian dapat menghasilkan tiket antrian 
dengan cetakan QRCode. Pelanggan dapat melakukan scan QRCode atau 
memasukkan sync code yang terdapat pada tiket untuk melakukan sinkronasi antrian. 
Kemudian dapat memantau antriannya lewat smartphone android mereka. Pelanggan 
pun dapat melihat antrian sebelum mengantri, sehingga mendapatkan gambaran 
informasi soal antrian yang sedang terjadi. 
 Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama – sama bertujuan membangun 
pengambilan antrian untuk pelanggan. Dan perbedaannya adalah sistem yang dibuat 
oleh Muhammad Fauzi Masyakur target fokus perancangan sistem antrian pelanggan 
perbankan berbasis mobile. Sedangkan sistem yang akan dibuat penulis target fokus 
sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan pada dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil kabupaten gowa berbasis webSedangkan perbedaannya adalah sistem 
yang dibuat oleh MuhammadKedua, penelitian yang dilakukan Agung Slamet 
setyawan pada tahun 2016 yang berjudul “Analisis sistem antrian layanan teller pada 
BANK BRI KCP JAKENAN PATI”. Sistem ini memberikan informasi tentang 
waktu tunggu rata-rat pernasabah , sistem ini memberikan informasi tentang jumlah 
teller yang optimal agar nasabah bank tidak terlalu lama mengantri. 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 





perbedaannya adalah sistem yang akan dibuat oleh Agung slamet setyawan  
menggunakan  layanan teller untuk mengantri dengan Metode analisis data 
menggunakan Multi Channel-Single Phase. Sedangkan 
 sistem yang akan dibuat penulis berbasis web menggunakan template  
bootstrap dan framework CI menggunakan XAMPP dengan versi PHP 5.0. editor, 
sublime. 
Ketiga, Ayu Diana Fuanasari (2014), melakukan penelitian yang berjudul 
“Analisis Alur Pelayanan Dan Antrian Di Loket Pendaftaran Pasien Rawat Jalan”. 
Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis sistem antrian diloket pendaftaran 
pasien rawat jalan RSUD kota semarang . Model antrian pendaftaran rawat jalan 
RSUD kota semarang menggunakan sistem M/M/1, yaitu proses antrian dengan 1 
petugas pelayanan disetiap jenis pembiayaan dan FIFO sebagai disiplin antrian. 
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Persamaanya adalah sama-sama membangun pelayanan dan 
antrian diloket. Dan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Ayu Diana 
Fuanasari target fokus analisis alur pelayanan Dan Antrian Di Loket Pendaftaran 
Pasien Rawat Jalan. Sedangkan sistem yang akan dibuat penulis target fokus sistem 
pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan pada dinas kependudukan dan 
pencatatan sipil kabupaten gowa berbasis web.   
Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bambang sutikno pada tahun 2017 





bertujuan agar dapat mengatasi permasalahan antrian dipuskesmas karanggede,  
perangkat lunak yang digunakan Microsoft Visual Basic 6.0. (VB 6.0) sebagai bahasa 
pemrogramannya.  
Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan sistem yang akan 
dibuat oleh penulis. Persamaannya adalah sama – sama membangun sistem Antrian . 
Sedangkan perbedaannya adalah sistem yang dibuat oleh Bambang sutikno yaitu 
Aplikasi antrian pendaftaran pasien berbasis desktop. Metode yang digunakan dalam 
pengembangan aplikasi ini adalah metode System Development 
Life Cycle (SDLC). Aplikasi ini dibuat menggunakan Bahasa Pemograman VB 6.0 
dan database MySQL. Sedangkan sistem yang akan dibuat oleh penulis yaitu sistem 
pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan berbasis web menggunakan template  
bootstrap dan framework CI menggunakan XAMPP dengan versi PHP 5.0. editor, 
sublime.  
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan Sistem 
Pengambilan Nomor Antrian dan Resi Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa sebagai upaya untuk memudahkan  pengunjung 
untuk mengambil antrian dan resi pelayanan. 
2. Kegunaan Penelitian 
Diharapkan dengan kegunaan dalam penelitian ini dapat diambil beberapa 





a. Kegunaan Teoritis 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan konseptual dan referensi 
tentang permasalahan dalam sistem informasi terutama bagi para peneliti yang 
mengkaji dan meneliti lebih lanjut lagi terhadap permasalahan dalam bidang 








A. Tinjauan islam 
1. Berlapang dalam majelis 
Majelis bermakna “tempat duduk”, sedangkan menurut kamus besar 
bahasa Indonesia majelis adalah pertemuan, kumpulan, tempat sidang. 
Sedangkan ilmu bermakna adalah pengetahuan tetang sesuatu bidang yang 
disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat 
digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang (pengetahuan) itu. 
Sedangkan makna berlapang-lapang dalam majelis ilmu yaitu sebuah 
sikap keterbukaan mental dan cakrawala berfikir seseorang dalam mencari, 
menelaah, mengkaji dan mempelajari ilmu. Membuka segala kemampuan 
berfikir tanpa dibatasi apapun guna mencari titik temu atau kesimpulan dari 
sebuah Arti, definisi dan makna. 
Sehingga dengan kata lain berlapang-lapang dalam majelis ilmu ialah 
sebuah sikap berlapang/membuka setiap masukan, sudut pandang, perspektif, 
persepsi dan argument dari setiap peserta majelis yang bertujuan membuka 
sekat-sekay kekakuan dalam mencari ilmu, sehingga hal-hal yang bersifat 






Selain itu berlapang-lapang juga bermakna berlapang/membuka hati 
(berlapang dada/besar hati) manakala dalam sebuah kajian ilmu terjadi perang 
argumentasi sehingga ada diperlukanya kelapangan hati/jiwa. Ada istilah 
“kepala boleh panas, tapi hati harus tetap dingin”. 
 
2. Dalil tentang Sistem Informasi 
Adapun ayat yang berkaitan dengan penelitian penulis dijelaskan pada firman 
Allah SWT dalam QS al-Hujurat/49:6. 
ا  .3 ْوًم َ وا ك يبُ ُِص ْن ت ذنُوا أَ ي بَ َ َت ٍ ف ا  َ َب ن ٌق بِ َاِس ْ ف ُُك اَء ْن َج
ِ
نُوا ا َٓم يَن أ ِ ا اَّلذ َ ُّيه ََي أَ
اَلٍ  هَ ُتْ  ِِبَ ْ ل ََع ا ف وا عَََلٰ َم ُح ِب ْص َتُ َ ف ِم ِم   دَا
Terjemahnya : 
Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepadamu seorang fasik 
membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) 
kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara 
yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga 
menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan. (Kementerian 
Agama RI, 2010). 
 
4.  
Dalam pandangan Islam ayat ini memberikan penjelasan bagi umat manusia 
untuk selalu tabayyun dalam segala berita yang disampaikan oleh kaum 
muslimin maupun non muslim. Kemudian ayat ini menyuruh kepada umat 





supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau 
bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya sehingga 
menyebabkan penyesalan yang terjadi. (Shihab, 2009). 
B. Sistem Informasi 
Menurut O‟Brian dikutip oleh Yakub (2012:17) pada buku Pengantar 
Sistem Informasi, sistem informasi (information system) merupakan kombinasi 
teratur dari orang-orang, perangkat keras (Hardware), perangkat lunak 
(Software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, 
mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. 
1. Komponen Sistem Informasi  
Menurut Yakub (2012: 20) Sistem informasi merupakan sebuah susunan 
yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen. Komponen-komponen dari 
sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai berikut ini:  
a. Blok Masukan (Input Block), Input memiliki data yang masuk ke dalam 
sistem informasi, juga metode-metode untuk menangkap data yang 
dimasukkan.  
b. Blok Model (Model Block), blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, 
logika, dan model matemetik yang akan memanipulasi data input dan data 
yang tersimpan di basis data.  
c. Blok Keluaran (Output Block), produk dari sistem informasi adalah 
keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi 






d. Blok Teknologi (Technology Block), blok teknologi digunakan untuk 
menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, 
menghasilkan dan mengirimkan keluaran dari sistem secara keseluruhan. 
Teknologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu; teknisi (brainware), 
perangakat lunak (software), dan perangkat keras (hardware).  
e. Basis Data (Database Block), basis data merupakan kumpulan dari data 
yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras 
komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya.  
O‟Brian dikutip oleh Yakub (2012:17) pada buku Pengantar Sistem 
Informasi, sistem informasi (information system) merupakan kombinasi teratur 
dari orang-orang, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, dan 
sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi 
dalam sebuah organisasi.  
C. Website 
Website merupakan fasilitas internet yang menghubungkan dokumen dalam 
lingkup lokal maupun jarak jauh. Dokumen pada website disebut dengan web 
page dan link dalam website memungkinkan pengguna bisa berpindah dari satu 
page ke page lain (hyper text), baik diantara page yang disimpan dalam server 
yang sama maupun server diseluruh dunia. Pages diakses dan dibaca melalui 
browser seperti Netscape Navigator, Internet Explorer, Mozila Firefox, Google 





Website (situs web) merupakan alamat (URL) yang berfungsi sebagai 
tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. URL 
adalah suatu sarana yang digunakan untuk menentukan lokasi informasi pada 
suatu Web.  Situs atau Web dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu:  
a. Web Statis, yaitu web yang berisi atau menampilkan infomasi-informasi yang 
sifatnya statis (tetap).  
b. Web Dinamis, yaitu web yang menampilkan informasi serta dapat berinteraksi 
dengan user yang sifatnya dinamis (Pardosi, 2004). 
D. Antrian 
 Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. 
Menunggu didepan loket untuk mendapatkan kereta api atau tiket bioskop, pada pintu 
jalan tol, Pada bank, pada instansi, pada kasir supermarket, dan situasi-situasi yang 
lain merupakan kejadian yang sering ditemui. 
Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan 
(kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga pengguna fasilitas yang tiba 
tidak segera mendapat layanan  disebabkan kesibukan layanan. 
E. Pelayanan 
Pelayananan menurut loina (2001:138) didalam bukunya yang beertajuk 
hubungan masyarakat membina hubungan baik dengan public yang beranggapan 
bahwa sebuah pelayanan ialah suatu proses keseluruhan sebuah pembentukan citra 





perusahaan secara internal, ataupun melakukan sebuah komunikasi mengenai 
pandangan perusahaan pada para pemimpin pemerintahan serta public yang lainnnya 
yang berkepentingan. 
F. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten GOWA 
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa, merupakan salah 
satu instansi pemerintah yang berada dikabupaten gowa, Sulawesi selatan. Catatan 
sipil telah ada diindonesia sejak zaman kolonial belanda tahun 1820, dan secara 
juridis berdiri STBLD 1849 Nomor 25 tentang pencatatan sipil golongan eropa dari 
tahun 1820 sd 1983 dimana instansi menanganinya sering berubah-ubah. Terletak 
dijalan Tumanurung NO.02 kabupaten gowa. 
G. PHP, MySQL dan PhpMyAdmin 
  PHP (PHP Hypertext Preprocessor) adalah suatu Bahasa scripting khususnya 
digunakan untuk web depelovment. Karena sifatnya yang server side scripting, maka 
untuk menjalankanya harus menggunakan web server. PHP juga dapat di integrasikan 
dengan HTML, Javascript, JQuery, Ajax. Namun, pada umumnya PHP lebih banyak 
digunakan bersamaan dengan file bertipe HTML. Selain itu juga menggunakan PHP 
yang sebagian besar dapat dijalankan di banyak platform, menjadi salah satu alasan 
kenapa anda harus menguasai PHP untuk menjadi web development yang hebat. 
  MySQL adalah salah satu aplikasi DBMS (Database Management System) 





MySQL adalah gratis, handal, selalu di-update dan banyak forum yang memfasilitasi 
para pengguna jika memiliki kendalu. MySQL juga menjadi DBMS yang sering 
dibundling dengan web server sehingga proses instalasinya jadi lebih mudah. 
  PhpMyAdmin adalah tool open source yang ditulis dalam bahasa PHP untuk 
menangani administrasi MySQL berbasis World Wide Web (Hidayatullah:2015). 
H. Daftar Simbol 
1. Daftar Simbol Flowmap Diagram 
Flowmap merupakan diagram yang menggambarkan aliran dokumen 
pada suatu prosedur kerja di organisasi dan memperlihatkan diagram alir yang 
menunjukkan arus dari dokumen, aliran data fisis, entitas sistem informasi dan 
kegiatan operasi yang berhubungan dengan sistem informasi. Berikut simbol 
dari flowmap: 
Tabel II. 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram (Ladjamudin, 2006) 
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2. Daftar Simbol Diagram Konteks 
Diagram Konteks atau Context diagram adalah diagram yang mencakup 
masukan-masukan dasar, sistem umum dan keluaran, diagram ini merupakan 
tingkatan tertinggi dalam diagram aliran data dan hanya memuat satu proses, 
menunjukkan sistem secara keseluruhan, diagram tersebut tidak memuat 
penyimpanan dan penggambaran aliran data yang sederhana, proses tersebut 
diberi nomor nol. Atau diagram konteks adalah bagian dari data flow diagram 
yang berfungsi memetakan model lingkungan, yang dipresentasikan dengan 
lingkaran tunggal yang mewakili keseluruhan sistem (Yakub, 2012). 
Tabel II. 2. Daftar Simbol Context Diagram (Yakub, 2012) 
Simbol Pengertian Keterangan 
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3. Daftar Simbol Data Flow Diagram (DFD) 
Informasi yang bergerak dalam perangkat lunak mengalami beberapa 
perubahan. Data flow diagram (DFD) adalah representasi dalam bentuk 
gambar yang menjelaskan aliran informasi dan perubahan yang terjadi dari 
suatu data di input sampai hasil output suatu data. DFD juga dapat digunakan 
untuk merepresentasikan sistem atau perangkat lunak dalam semua level yang 
abstrak. (Roger, 2001). 
Simbol DFD biasa dipakai dalam berbagai tujuan analisa sistem, termasuk 
menggambarkan suatu aliran data logis melewati suatu proses. Selain itu DFD 
dapat memberikan sesuatu yang lebih konseptual, gambaran nonfisik atas 
pergerakan data melewati suatu sistem. DFD terdiri dari 4 simbol seperti pada 
tabel di bawah ini, yaitu proses, source/sinks, data stores dan data flow lines. 
Tabel II. 3. Daftar Simbol Data Flow Diagram (Pressman, 2007) 
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4. Daftar Simbol Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) adalah suatu model relasi yang 
menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak. 
Diagram E-R merupakan model E-R yang berisi komponen-komponen 
himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi atribut-
atribut yang merepresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, 
dan dapat digambarkan dengan lebih sistematis. ERD menggambarkan tipe 
objek mengenai data pada manajemen, serta relasi antara objek tersebut. 
Tabel II. 4. Daftar Simbol ERD (Ladjamudin, 2006) 
Simbol Nama Keterangan 
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  Dalam rangka menyelesaikan rencana pembuatan sistem ini, maka penulis 
telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan 
terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut: 
A.  Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif dimana 
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 
proses dan makna lebih di tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori yang 
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta dilapangan. 
Adapun lokasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah pada dinas kependudukan 
dan pencatatn sipil kabupaten gowa. 
B. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu dengan 
pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
C.  Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan 
wawancara kepada beberapa pihak yang terkait dan berwenang dalam perusahaan 
lingkungan penelitian ini dan menggunakan sumber data kepustakaan terkait dengan 





mengambil sumber data dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan 
penulis dan sumber data juga diperoleh dari situs-situs yang menyediakan informasi 
yang terkait dengan objek penelitian penulis. 
D.  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan wawancara, observasi, studi literatur yang terkait dengan pembahasan 
materi penulis. 
1. Wawancara 
 Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara 
langsung antara pewawancara dan responden (Budiarto & Anggraeni, 2001). 
Adapun susunan proses wawancara ini adalah sebagai berikut: 
Tema : Informasi, Sistem yang digunakan, proses-proses yang digunakan 
pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa. 
Tujuan  : Mengetahui sistem yang digunakan dalam kantor dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten gowa tersebut serta 
proses-proses apa yang dipakai dalam instansi tersebut. 
Narasumber : pegawai bagian pengambilan nomor antrian dan operator pelayanan 
resi. 









Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan 
gejala-gejala yang diselidiki. 
3. Studi Literatur 
Studi Literatur adalah merupakan uraian tentang teori, temuan, dan bahan 
penelitian lain yang digunakan sebagai dasar landasan kegiatan penelitian dalam 
menyusun kerangka pemikiran dari rumusan masalah. Pada penelitian ini penulis 
menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 
perancangan dan membuat sistem informasi manajemen pada buku, referensi 
peneliti lain dan website yang berkaitan dengan perancangan sistem infomasi 
manajemen. 
E. Instrument Penelitian 
Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Perangkat Keras 
 Perangkat keras yang digunakan untuk membuat dan menjalankan aplikasi ini 
adalah laptop lenovo dengan spesifikasi sebagai berikut: 
1) Processor Intel® Celeron® CPU N2830 @ 2.16 GHz 2.16 GHz  
2) RAM 2.00 GB  






b. Perangkat Lunak 
Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam menjalankan aplikasi tersebut 
adalah sebagai berikut: 
1) Google chrome, Mozilla firefox atau aplikasi browser untuk menjalankan 
program tersebut. 
2) Mysql, PHP, Text Editor SublimeText 
F. Teknik Pengelolahan Data dan Analisis Data 
Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis 
kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan 
data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan 
adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan beberapa catatan yang menggunakan 
data yang sangat banyak sebagai bahan pembanding untuk memperoleh data yang 
akurat. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara 
kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang 
lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai 
langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti. 
G. Metode Perancangan Aplikasi  
Metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah Waterfall. Model ini 
melakukan pendekatan secara sistematis dan urut mulai dari level kebutuhan sistem 
lalu menuju ke tahap analisis, desain, coding, testing/verification dan maintenance. 





selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Sebagai contoh tahap desain 
harus menunggu selesainya tahap sebelumnya yaitu tahap requirement (Pressman, 
2008). 
 
Gambar 1 Model Waterfall (Pressman, 2008) 
Berikut ini adalah tahap proses dari model Waterfall : 
a. Requirements definition 
Proses pencarian kebutuhan diintensifkan dan difokuskan pada software. Untuk 
mengetahui sifat dari program yang akan dibuat. Maka para software engineer 
harus mengerti tentang domain informasi dari software.  
b. System And Software Design 
Proses ini digunakan untuk mengubah kebutuhan diatas menjadi representasi ke 
dalam bentuk “blueprint” software sebelum coding dimulai. Desain harus dapat 







c. Implementation And Unit Testing 
Untuk dapat dimengerti oleh mesin. Dalam hal ini adalah komputer, maka desain 
tadi harus diubah bentuknya menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, 
yaitu ke dalam bahasa pemrograman melalui proses coding. 
d. Integration And Sytem Testing 
Sesuatu yang dibuat haruslah diujicobakan. Demikian juga dengan software. 
Semua fungsi-fungsi software harus diujicobakan, agar software bebas dari error, 
dan hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan 
sebelumnya.  
e. Operation And Maintenance 
Pemeliharaan suatu software diperlukan, termasuk di dalamnya adalah 
pengembangan, karena software yang dibuat tidak selamanya hanya seperti itu. 
Ketika dijalankan mungkin saja masih ada error kecil yang tidak ditemukan 
sebelumnya atau ada penambahan fitur-fitur yang belum ada pada software 
tersebut.  
H. Teknik Pengujian Sistem 
Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 
untuk menentukan apakah sistem perangkat lunak tersebut cocok dengan spesifikasi 
sistem dan berjalan dengan lingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering 
diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada 





Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah dengan 
menggunakan pengujian blackbox dan whitebox testing.  
Blackbox merupakan pengujian untuk mengetahui apakah semua fungsi 
perangkat lunak telah berjalan semestinya sesuai dengan kebutuhan fungsional yang 
telah didefinsikan. cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau 
mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah hasil dari unit itu sesuai 
dengan proses bisnis yang diinginkan. (Fatta, 2007). 
Whitebox adalah cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk 
meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau 
tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses 
bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang 
terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian di-













ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan 
Sebelum dilakukan perancangan sistem yang baru, terlebih dahulu 
dilakukan analisis terhadap sistem yang telah berjalan saat ini. Hal ini bertujuan 
untuk membandingkan kinerja sistem yang telah ada dengan sistem yang akan 
diusulkan. Adapun prosedur sistem yang sedang berjalan akan dijelaskan pada 
Flowmap berikut: 
 
Gambar IV.1 Flowmap  sistem Yang Sedang Berjalan 
Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan tentang bagaimana proses 





yang diusulkan oleh peneliti, dimulai dengan pemohon mengambil nomor 
antrian, melengkapi berkas, kemudian operator menginput data pemohon serta 
memberikan resi kepada pemohon. 
B. Analisis sistem yang diusulkan 
1. Analisis Masalah 
Adapun permasalahan sistem yang berjalan pada sistem pengambilan 
nomor antrian dan resi pelayanan pada dinas kependudukan dan pencatatan 
sipil kabupaten GOWA berbasis Web sebagai berikut: 
a. Proses pengambilan nomor antrian masih belum menggunakan sistem 
sehingga masih sering terjadi kesalahan dengan adanya sistem yang 
akan dibuat agar pengolahan lebih efisien. 
b. Proses informasi pelayanan, resi pelayanan belum menggunakan sistem 
sehingga pelayanan sering terjadi kesalahan dalam memberikan berkas. 
2. Analisis kebutuhan sistem 
a. Analisis Kebutuhan Antarmuka (Interface) 
1) Kebutuhan-kebutuhan dalam membangun sistem ini adalah sebagai 
berikut Sistem ini menampilkan halaman login, sebagai proses 
authentikasi dari user yang akan mengakses sistem. 
2) Sistem akan menampilkan nomor antrian. 
3) Sistem akan menampilkan informasi persyaratan, kelengkapan berkas 





4) Sistem yang akan dibuat mempunyai interface yang mudah 
digunakan penggunanya. 
 
b. Kebutuhan Data 
Data yang dibutuhkan oleh sistem ini adalah sebagai berikut : 
1) Data Pengunjung terdiri dari No. KK, NIK, Nama lengkap, jenis kelamin, 
tempat lahir, tanggal lahir, Nama keluarga, Nomor RT_RW, No. provinsi, 
No.kabupaten, No. kecematan, No. Kelurahan, Nama provinsi, Nama 
kabupaten, Nama kecematan dan nama kelurahan 
c. Kebutuhan Fungsional 
Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang 
berupa penjelasan secara tercinci setiap fungsi yang digunakan untuk 
menyelesaikan masalah. 
Fungsi-fungsi yang dimiliki  oleh sistem ini adalah sebagai beriikut : 
1) Menampilkan nomor antrian 
2) Menampilkan informasi persyaratan, kelengkapan persyaratan kantor dan 
resi  pelayanan yang akan dicetak. 
d. Analisis kelemahan 
Sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan ini akan 






C. Flowmap Sistem Yang Diusulkan 
 
Gambar IV.2. Flowmap sistem yang diusulkan 
Berdasarkan pada gambar IV.2, analisis yang diusulkan adalah diatas 
terdapat dua entitas dimana user dan admin. User mengambil nomor antrian dan 
melengkapi berkas persyaratan. Kemudian operator menginput data pemohon 







D.  Konsep Rancangan Sistem 
Perancangan sistem merupakan suatu sistem kegiatan yang dilakukan 
untuk mendesain sustu sistem yang mempunyai tahapan-tahapan kerja yang 
tersusun secara logis, dimulai dari pengumpilan data yang diperlukan guna 
pelaksanaan perancangan tersebut. Langkah selanjutnya adalah menganalisis 
data data yang telah dikumpulkan guna menentukan batasan-batasan sistem, 
kemudian melangkah lebih jauh lagi yakni merancang sistem tersebut. Berikut 
rancangan sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan pada dinas 
kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten GOWA: 
1. Diagram konteks 
Diagram konteks menggambarkan seluruh input atau output 
dari sistem serta memberikan gambaran ruang lingkup suatu sistem. 
Tujuan dan fungsi diagram konteks adalah menata kasus yang terjadi 
khususnya untuk implementasi diagram arus data. 
 
 





2. Diagram Berjenjang 
 
Gambar IV.4. Diagram Berjenjang 
Pada diagram berjenjang diatas terdapat 4 proses yaitu; Pengambilan 
nomor antrian, pengelolaan informasi berkas, Menginput data pemohon, 
















3.  Digram Level 1 
DFD Level 1 merupakan pengembangan dari Diagram Konteks 
dimana masing-masing alur data lebih dijabarkan dan dijelaskan sesuai 
dengan proses yang terdapat pada Diagram Berjenjang. Kemudian pada 
DFD level 1 pula telah muncul data store, dimana data store ini bertindak 
sebagai penyimpanan data. 
 
 






4. Diagram Level 2  
Sama dengan DFD Level 1, DFD Level 2 juga merupakan pengembangan 
dari Diagram Konteks. Akan tetapi DFD Level 2 menjabarkan dan 











5. Entity Relationship Diagram 
Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan dalam pemodelan data 
danakan membantu mengorganisasikan data dalam suatu proyek ke dalam 
entitasentitas dan menentukan entitas beserta atribut-atributnya. 
 
 












E.  Kamus Data 
 Kamus data dibuat berdasarkan arus data yang mengalir pada DFD (Data 
Flow Diagram), di mana di dalamnya terdapat struktur dari arus data secara detail. 
Kamus data digunakan sebagai alat komunikasi antara analisis sistem dan pemakai 
sistem tersebut. adapun kamus data dari rancangan sistem ini adalah: 
User  = {No KK, Nik kepala keluarga, alamat, RT, RW, 
Kel, Kec, kota, pos, prov} 
Resi       = { No KK, Jenis Dokumen, Nama pemohon} 
F. Struktur Tabel 
1. User 
Nama tabel : Pemohon 
Primary Key : No. KK 
Foreign Key : - 
Fungsi   :  menyimpan data pemohon 
Tabel IV.1. Tabel  Data User 
No Field Name Type Width Keterangan 
1. No. KK Int 18 Nomor kartu keluarga 
2. NIK Kepala keluarga Int 18 Nik kepala keluarga 
3. Alamat Varchar 50 Alamat 
4. RT Int 5 RT 
5. RW Int 5 RW 
6. Kel Varchar 20 kelurahan 
7. Kec Varchar 15 kecematan 
8. Kode pos Int 10 Kode pos 
9. Provinsi Varchar 20 provinsi 







Nama tabel : Resi 
Primary Key : No.KK 
Foreign Key : - 
Fungsi   :  menyimpan data pemohon 
Tabel IV.2. Tabel  Resi 
No Type Field   Name Width Keterangan 
1. No. KK 18 Int Nomor kartu keluarga 
2. Jenis Dokumen 35 Varchar Jenis dokumen 












G. Rancangan User Interface 
Input dan output diperlukan ada karena bahan dasar dalam pengolahan 
informasi, yang masuk ke dalam sistem dapat langsung diolah menjadi informasi atau 
jika belum dibutuhkan sekarang dapat disimpan terlebih dahulu dalam bentuk basis 
data. Berikut ini adalah interface rancangan input dan output sebagai berikut:  
1. Rancangan Form Login 
 
Gambar IV.8. Form Halaman Login 
2. Rancangan Menu Utama 
 





3. Rancangan  Antarmuka Nomor Antrian 
 
Gambar IV.10. Halaman Antarmuka Nomor Antrian  
 
4. Rancangan  Antarmuka Infomasi Pelayanan 
 





5. Rancangan  Antarmuka Kelengkapan 
 
Gambar IV.12. Halaman Antarmuka Kelengkapan 
 
6. Rancangan  Antarmuka Resi 
 







7. Rancangan  Antarmuka Logout 
 












IMPLMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
A. Implementasi 
Tahap implementasi merupakan tahap menerjemahkan perancangan 
berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta 
penerapan perangkat lunak pada keadaaan yang sesungguhnya. 
1. Implementasi Antarmuka (Interface) 
Implementasi antarmuka dari perangkat lunak dilakukan berdasarkan rancangan yang 
telah dilakukan. Implementasi ditampilkan dari screenshoot dari halaman website 
yang digunakan sebagai alat dan bahan penelitian yang telah dirincikan pada BAB 
IV. 
a. Antarmuka halaman login utama 
Gambar V.1 Halaman Login 







b. Antarmuka halaman informasi pelayanan 
 
Gambar V.2 Halaman Informasi Pelayanan 
Halaman informasi pelayanan berfungsi untuk memberikan informasi pelayanan 
bagi pengunjung. 
c. Antarmuka halaman Utama 
 
Gambar V.3 Halaman Utama 






d. Antarmuka halaman daftar layanan Resi 
 
Gambar V.4 Daftar Layanan Resi 
Halaman daftar layanan resi berfungsi untuk menampilkan daftar layanan resi bagi 
pengunjung. 
e. Antarmuka halaman Daftar Master Data 
 





Halaman daftar master data berfungsi menambahkan data penduduk. 
 
f. Antarmuka halaman daftar kartu keluarga 
 
Gambar V.6 Daftar Kartu Keluarga 
Halaman daftar kartu keluarga berfungsi untuk menambahkan  data keluarga. 
g. Antarmuka halaman data user 
 





Halaman data user berfungsi untuk menambahkan  user (Admin) 
h. Antarmuka halaman Reset Antrian 
 
Gambar V.8 Reset Antrian 
Halaman Reser Antrian berfungsi untuk mereset antrian kembali ke nomor 1    
 
i. Antarmuka halaman Daftar Layanan Resi 
 





Halaman  daftar layanan resi berfungsi untuk mencetak  resi pelayanan. 
j. Antarmuka halaman Berkas 
 
Gambar V.10 Daftar Berkas 
Halaman berkas berfungsi untuk melihat berkas yang sudah dicetak. 
 
k.  Antarmuka halaman Daftar Berkas Yang Terbit 
 
Gambar V.11 Daftar Berkas Yang Tebit 
Halaman daftar berkas yang terbit  berfungsi untuk menampilkan  daftar 





l.  Antarmuka halaman Nomor Antrian 
 
Gambar V.12 Nomor Antrian 
Halaman nomor antrian berfungsi untuk mengambil antrian bagi pengunjung. 
m. Antarmuka halaman  Menu Logout 
 
Gambar V.13Logout 
Halaman menu logout berfungsi untuk keluar dari sistem. 
B. Pengujian 
Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 
kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Pengujian yang dilakukan adalah Black Box. 





fungsional dari perangkat lunak. Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat 
dilakukan pengujian sebagai berikut. 
1. Pengujian Halaman Login 
Tabel V.1 Pengujian Login 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Memasukkan user 
name dan password 
dan klik tombol 
login 
Menampilkan halaman sesuai 
autentifikasi akun pengguna 
masing-masing 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
2. Pengujian Halaman Informasi Pelayanan 
Tabel V.2 Pengujian Informasi Pelayanan 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Tombol Simpan Menampilkan informasi 
pelayanan bagi pengunjung 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
3. Pengujian Halaman Menu Utama 
Tabel V.3 Pengujian Menu Utama 
Kasus dan hasil uji (data normal) 





Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Menu Informasi 
Pelayanan 
 Akan menampilkan menu utama  
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
4. Pengujian Halaman Daftar layanan Resi 
Tabel V.4 Daftar Layanan Resi 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
Layanan Resi 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu layanan resi dan form 
tambah resi 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
5.  Pengujian Halaman Daftar Master Data 
Tabel V.5 Daftar Master Data 
Kasus dan hasil uji (data normal) 





Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik Master 
Penduduk 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu daftar master data dan form 
tambah data penduduk  
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
6. Pengujian Halaman Daftar Kartu Keluarga 
Tabel V.6 Daftar Kartu Keluarga 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik Master 
Kartu Keluarga 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu daftar kartu keluarga  dan 
form tambah data kartu keluarga 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
7. Pengujian Halaman Data User [Admin] 
Tabel V.7 Daftar User [admin] 
Kasus dan hasil uji (data normal) 





Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
Management User 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu user dan form tambah user 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
8. Pengujian Halaman Daftar layanan Resi 
Tabel V.8 Daftar Layanan Resi 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik  
Cetak Resi 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu layanan resi dan cetak resi 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
9. Pengujian Halaman Daftar Berkas 
Tabel V.9 Daftar Berkas 
Kasus dan hasil uji (data normal) 





Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
Pengambilan Berkas 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu daftar berkas,  form kirim 
file dan cetak resi 
[√] diterima 





10. Pengujian Halaman Daftar Berkas Yang Terbit 
Tabel V.10 Daftar Berkas Yang Terbit 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
 Daftar Berkas Yang 
Terbit 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu daftar berkas yang sudah 
terbit 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
11. Pengujian Halaman Nomor Antrian 
Tabel V.11 Nomor Antrian 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
Nomor  Antrian 
Akan menampilkan tampilan dari 
menu nomor antrian 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
Gambar V.11 Nomor Antrian 







12. Pengujian Halaman Logout 
Tabel V.12 Menu Logout 
Kasus dan hasil uji (data normal) 
Data Masukan Yang diharapkan Kesimpulan 
Pilih & Klik 
 Menu Logout 
Akan keluar dari sistem 
[√] diterima 
[  ] ditolak 
 
Gambar V.12 Menu logout 
Halaman nomor antrian berfungsi untuk keluar darri sistem. 
 
C. Integritas Hasil Penelitian 
Integrasi hasil penelitian sistem dengan beberapa aspek yaitu : 
a. Penguatan Iman 
Jika kita melihat ciptaan Allah kita akan menemukan suatu keindahan yang 
luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukan keagungan Dzat 
yang menciptakannya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam 
semesta menunjukan akan adanya Dzat yang Maha Kuasa dan Maha 
Bijaksana. Berfikir dan ber-tadabbur terhadap ciptaan Allah akan 
menambahkan keimanan kita kepada Allah ta’ala. Yang karenanya 





Teknologi merupakan suatu ciptaan Allah yang dapat terjadi karena adanya 
gelombang elektromagnetik, gelombang ini melintasi dan merambat lewat 
udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang hampa udara, karena 
gelombang ini tidak memerlukan media pengangkut, hal ini tidak dapat terjadi 
kecuali dendan kehendak dan kekuasaan Allah swt. Salah satu kekuasaan 
Allah yang dapat disaksikan pada penelitian ini adalah Sistem pengambilan 
nomor antrian dan resi pelayanan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatn 
Sipil Kabupaten Gowa. 
b.  Akhlak 
Diantara beberapa akhlak terpuji yang seharusnya dimiliki oleh seorang 
muslim adalah kesopanan, sabar, jujur, derwaman, rendah hati, tutur kata yang 
lembut dan santun, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana,tawakal dan lain 
sebagainya. Seseorang yang memiliki akhlak terpuji biasanya akan selalu 
menjaga sikap, jujur dan tutur katanya kepada orang lain dan merasa bahwa 
dirinya diawasi oleh Allah swt. Dengan melakukan penyebaran informasi 
Antrian dan Resi ini diharapkan akhlak terpuji dalam menyampaikan 








c. Kreatifitas, kemudahan, dan efisien 
Kreatifitas : Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah kreatifitas penulis 
dalam membuat sistem informasi yang inovatif yang dapat memberikan fasilitas 
kepada pengguna yang ingin menyebar informasi antrian dan resi  
Kemudahan : Penulis membuat sistem infromasi yang dapat memudahkan 
pengguna dalam penyampaian informasi. 
Efisien : Dengan sistem informasi ini dapat meminimalisir biaya, waktu dan 
tenaga anggota kelompok  dalam penyampaian informasi. 
 Mengenal hakekat dunia. Bahwa dunia ini adalah tempat cobaan dan 
ujian. Allah berfirman: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami 
akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang 








Berdasarkan hasil analisis sistem pengambilan nomor antrian dan resi pelayanan, 
maka penulis mengambil kesimpulan bahwa : 
1. Dengan adanya sistem pengambilan nomor antrian ini, pengunjung dapat 
mengambil antrian dirumah tanpa datang kelokasi. 
2. Dengan sistem ini pengunjung dapat mendapatkan informasi pelayanan. 
3. Dengan sistem ini pngunjung dan pegawai dapat mencetak resi pelayanan. 
B.  Saran 
Penelitian yang dilakukan tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Oleh 
karena itu, untuk kebaikan pengembangan aplikasi lebih lanjut, maka perlu  
diperhatikan beberapa hal, diantaranya: 
1. Sistem ini diharapkan dapat memiliki solusi dalam mengantisipasi ketiadaan 
koneksi internet ataupun saat listrik padam. 
2. Sistem ini diharapkan dapat melakukan pengolahan data, seperti estimasi waktu 
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